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ЛІБЕРАЛЬНА ТРАДИЦІЯ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ
ТА СУЧАСНИЙ НЕОЛІБЕРАЛІЗМ У КОНТЕКСТІ
СУЧАСНИХ ВИКЛИКІВ ЕПОХИ
Ліберальна ідея (традиція) в суспільних науках бере
початок від декларування базових ліберальних цінностей у
ХVІІІ ст.., а саме: свободи особистості, рівності у значенні
рівності можливостей, договірного характеру співіснування
індивіда й держави, захисту індивідуальних прав і свобод.
Класичний лібералізм пропагує такий спосіб дій у всіх сферах
суспільного життя, в основі якого лежить особиста ініціатива і
свобода вибору, гнучке сприйняття нових ідей разом із
запереченням будь-якого диктату – ідеології, політики,
державної влади. З часів філософії Просвітництва право на
життя, свободу і власність визнані такими, що належать людям
довічно і є невідчужуваними. Ідея індивідуальної свободи є
незаперечною, центральною в лібералізмі, а вимога
верховенства закону виступає інструментом соціального
контролю. Таким чином, класична ліберальна традиція заклала
основи розуміння індивідуалізму як безперервного розвитку і
самовираження особистості.
Ліберальна традиція в економічній науці, «вкорінена»
Адамом Смітом у тогочасній політичній економії у тому ж
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XVIII ст., поклала початок економічному лібералізму в його
поліморфному змісті та багатоманітних формах. Первинно
еко-номічний лібералізм являв собою класичну (смітіанську)
кон-цепцію «мінімальної» держави та містив вимоги
лібералізації зовнішньої торгівлі. Однак означеним
економічний лібералізм не обмежувався: зауважимо, що
першість у вивченні інститут-ційних засад господарювання,
започаткуванні основ міждис-циплінарного та еволюційного
підходів, теоретичному осмис-ленні механізмів соціально-
економічної еволюції та продуку-ванні багатьох інших
інтелектуальних новацій в економічній теорії належить
представникам ліберальної традиції.
На момент завершення класичної політичної економії у
вченні Дж. С. Мілля очевидним стає започаткування теорії
соціально-економічного реформування у формі вимог щодо
вдосконалення системи приватної власності на основі розвитку
кооперативно-виробничих асоціацій, реформування відносин
розподілу, розв’язання суперечностей між працею і капіталом
шляхом поступового становлення відносин партнерства та ін.
Така модифікація класичних поглядів відбувається передусім у
відповідь на негативні соціально-економічні наслідки промисло-
вого перевороту та загрозу соціального вибуху через наростання
невдоволення найманих робітників. Дж. С. Міллем також
висловлені нетипові для лібералів погляди щодо впровадження
найрадикальніших заходів – заклики до вилучення земельної
ренти за допомогою земельного податку на користь суспільства
(її соціалізації) та обмеження прав успадкування.
Таким чином, творча спадщина класичної школи демон-
струє певний дуалізм ліберальної традиції. З одного боку, це
становлення т.зв. класичного лібералізму як сукупності ідей
першовартості особистості, заснованої на концепції природних
прав і свобод людини, що не можуть бути підірвані зовнішнім (в
тому числі державним) втручанням. Назву цьому напрямку і
дала школа. З іншого – формування конструктивістського
варіанту лібералізму, що більшою мірою успадкував ідеї
просвітництва про людину-творця, здатну до раціоналізації і
перебудови існуючого світу, викликавши появу різноманітних
теорій соціального конструктивізму.
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Маржиналізм і виникнення відмінної від класичної теорії
цінності істотно вплинули на відвертання уваги наукової еконо-
мічної спільноти від загальнофілософських, політико-економіч-
них і морально-етичних аспектів економічної діяльності на
користь функціонального аналізу механізмів ухвалення рішень
індивідом-виробником та індивідом-споживачем. Вибудовані на
основі концепцій граничної корисності та граничної продуктив-
ності теорія споживного вибору і теорія фірми заклали дієвий
фундамент вивченню мікроекономічного рівня господарювання.
І саме вони на довгі десятиліття посприяли формалізації і
схематизації економічного знання, переведенню економічної
науки на математичну мову викладу матеріалу і нехтуванню
вивченням соціально-економічних відносин. Принагідно зазна-
чимо, що зміст і ключові ідеї праць представників основних
маржиналістських шкіл були значно глибшими і всеосяжнішими
в контексті продовження ліберальної традиції, ніж сучасне розу-
міння ідей неокласичної школи. Чого вартує знамените маршал-
лівське Natura non facit saltum (Природа не робить стрибків) і
твердження про те, що Мекка економіста знаходиться швидше в
економічній біології, аніж в економічній динаміці. На наш
погляд, це переконливо доводить прихильність А. Маршалла до
еволюційного підходу, розуміння ним обмеженості неокласик-
ної порівняльної статики.
Неоліберальні школи, сформовані й інституційно
оформлені з 30-х років ХХ століття, репрезентували палітру
новітніх ідей і ціннісних орієнтирів, а також значний
успадкований ідейно-філософський і методологічний доробок
попередніх поколінь. Це стосується передусім найпотужніших
неоліберальних угруповань – австрійської та німецької шкіл
неолібералізму. Перша з них успадкувала та плідно розвинула
ідеї класичного лібералізму, активно протистояла теорії та
політиці кейнсіанства (Л. фон Мізес, Ф. фон Хайєк), поширила
новітні трактування підприємництва (І. Кірцнер), акцентувала
на завданнях лібералізації світової і національних грошово-
фінансових систем.
Німецька школа неолібералізму в теорії і на практиці
тяжіла до соціального конструктивізму, реалізуючи ідею можли-
вості інституційного забезпечення формування соціально-
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економічної системи, поєднання переваг конкурентного порядку
та забезпечення соціально орієнтованої політики перерозподілу
(ордоліберальна теорія В. Ойкена та концепція соціального
ринкового господарства А. Мюллера-Армака та Л. Ерхарда).
Разом з тим, чіткого і сталого поділу лібералізму на класичний і
конструктивістський не існує, адже їх елементи і ціннісні
настанови переплітаються у теоретичних підходах і реальній
економічній дійсності.
Серед економічних пріоритетів як класичного, так і
сучасного лібералізму вагоме місце посідають: обмеження дер-
жавного впливу на економічне життя, гармонійний розвиток
приватної власності в плюралістичній системі відносин власно-
сті, стимулювання вільного підприємництва, безперешкодний
розвиток конкурентних начал господарювання, обмеження форм
і методів соціальної політики кейнсіанського типу, а з 80-х років
ХХ ст. – приватизація, лібералізація податкового й антимоно-
польного регулювання та ін.
Неолібералізм початку ХХІ століття найяскравіше пред-
ставлений неоавстрійською школою, що бурхливо розвивається
у США, а не на європейських теренах. Сьогодні він
викристалізувався у потужний напрямок, що просуває
лібертаріанські ідеї в економічній теорії, господарській практиці
та у політиці (чого варта участь кандидатів від Лібертаріанської
партії у виборах президента США в умовах жорсткої
двопартійної політичної системи).
Викладене дозволяє стверджувати, що ліберальна
традиція є найпотужнішою в економічній теорії як в
історичній ретроспективі, так і в сучасності. Разом з тим
протидіюча лібералізму традиція етатизму (інтервенціонізму) в
економічній науці видається не менш значущою і представлена
меркантилізмом, німецькою історичною школою, марксизмом (з
певними застереженнями), інституційним напрямом, і, звичай-
но, кейнсіанською економічною теорією.
Ліберальна ідея (традиція) економічного аналізу виступає
передусім як певна система цінностей, а сучасний неолібералізм
виконує роль «хранителя» цієї системи. Розуміння лібералізації
як поступового і перманентного руху до свободи, до
самореалізації і самовдосконалення людини, до гуманізації і
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людиноцентризму має прийти на зміну обмеженому сприйняттю
лібералізації як виконання вимог наднаціональних фінансових
інституцій.
Вкрай небезпечною видається тенденція до посилення де-
яких суттєвих розбіжностей у розумінні неолібералізму політо-
логією та економічною теорією, що створює недоречності, а
інколи втілюється у повну невідповідність трактувань й
реалізації настанов неолібералізму в економіці та політиці.
Особливо виразним це стає у дискусійній площині неолібе-
ральної та неоконсервативної ідеологій в економічному та
політичному житті. Так, ліберальна традиція в економічній
теорії реалізується в багатьох школах неолібералізму та в
економічному неоконсерватизмі (переважно англомовному
явищі). Водночас, політологія і деякі інші суспільні науки
іменують «ліберальними» ідеї і погляди реформаторського руху,
зокрема соціал-демократичного (реалізовані, наприклад, в
економічних програмах лейбористів у Великобританії чи
демо-кратів у США), пов’язані з проведенням активної
соціальної політики, пом’якшенням трудового законодавства,
впроваджен-ня державних програм розвитку соціально
значущих сфер.
Прикладом розширення лібералізації економічного життя є
реалізація заходів з імплементації Угоди про асоціацію між
Україною та ЄС, що передбачають формування конкурентного
характеру ринків, рівного доступу до інфраструктури усіх
учасників ринку (користувачів різних форм власності), лібералі-
зації підприємницької діяльності, формування сприятливого
інституційного середовища, зокрема щодо дозвільного і
ліцензійного регулювання. Подібна лібералізація повинна відбу-
ватися на засадах неоліберального вчення: компетентності,
повноти і доступності інформації, забезпечення прозорості
комунікацій і відповідальності.
Засадничі ліберальні ідеї першорядного значення і
розвитку особистості, індивідуальної свободи, пріоритетності
індивідуального інтересу, творчої підприємницької діяльності
назавжди залишаться привабливими для економістів, політиків і
широкого загалу. Внаслідок цього класичні ліберальні та
сучасні неоліберальні настанови в економічній, політичній та
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ідеологічній площинах «приречені» на чергове відродження і
поширення, що в цілому підкреслює еволюційний характер і
хвилеподібність розвитку економічної науки.
Степаненко Сергій Васильович, к.е.н., професор, завідувач
кафедри історії та теорії господарства ДВНЗ «Київський
національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
ПРИНЦИП ҐЕНЕЗИ
В ІСТОРИКО-ЕКОНОМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ
Стан кожної економічної системи значною мірою обумов-
лений особливостями її історичного розвитку. Дослідження
сутності змін, їх причин і спрямованості, що мали місце на
кожному попередньому етапі, дозволяє встановити ключові
фактори та тенденції її історичного поступу. Вивчення змін в
економічній системі в часі, оцінка наслідків таких змін для
досягнення нею дійсного стану, є одним із важливих напрямків
історико-економічних досліджень.
Центральною проблемою цих досліджень стає вибір мето-
дологічних підходів (стратегій) встановлення сутності та впливу
зазначених змін на розвиток економічних систем. Обрання
стратегії направлено на досягнення головної мети такого аналізу
– розкриттю діалектики змінюваності та сталості економічної
системи. Розкриття механізму збереження цілісності об’єкту до-
слідження, в процесі його безперервної змінюваності, встанов-
лення історичних форм, яких набуває цілісність, відіграє осно-
вополагаючу роль в історико-економічних дослідженнях. В
сучасних умовах такі стратегії представлені принципами
історизму та ґенези.
Природа цих принципів обумовлена різними загально-
науковими методологіями – класичної науки, репрезентовану
позитивізмом, що реалізується класичною та неокласичною
економічними теоріями, і некласичною наукою, репрезентовану
цивілізаційним аналізом розвитку суспільства, що реалізується
